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COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA^ 
Sexto Período de- Sesiones 
Bogotá, Colombia. 
COMITE I I 
(Desarrollo económico y asistencia técnica) 
ACTA RESUMIDA PROVISIONAL DE LA CUARTA SESION 
Celebrada en Bogotá, e l míercoles 7 de septiembre de 1955} 
a las 15.55 horas 
SUMARIO: 
-Debate general 
NOTA: Las correciones que se hagan a esta acta deberán ser 
redactadas en uno de los tres idiomas de trabajo (español,, 
francés e inglés ) y remitidas al Secretario de la Comisión, 
señor Alfonso Santa Cruz, antes de cuarenta y ocho horas. 
El texto de dichas correcciones debe i r acompañado de una 
nota o estar incluido en una carta en papel con membrete, 
y l l evar la mención de la signatura de l acta resumida 
correspondiente, o de preferencia, insertadas en un ejemplar 
mimeografiado del acta resumida. 
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DEBATE GENERAL 
El Sr. CORREA LIMA (Brasi l ) f e l i c i t a a los autores del 
estudio sobre e l desarrol lo económico del Brasil (Documento 
E/CN.12/364) y manifiesta que aceptará de buen grado las c r í t i cas 
y observaciones que se permiten al respecto. 
Como ha hecho observar e l Secretario del Comité, e l alcance 
del estudio es mucho más restr ingido de lo que pudiera parecer a 
primera v is ta . El Secretario ha declarado, además, que la con-
tribución que puede hacer el Banco do Desenvclvimento Económico 
del Brasil se l imita a la de un organismo para f inanciar inversiones 
en materia de desarrol lo e conómico y que sólo de manera indirecta 
puede orientar e l desarrol lo económico del país. No obstante,el 
establecimiento del Banco constituye un progreso considerable 
en la po l í t i ca económica brasileña. Es indispensable u t i l i z a r 
los recursos disponibles para ampliar las actividades básicas 
-cao i ta l social general - que requieren las más cuantiosas 
inversiones en relación con la producción. 
Por su naturaleza y sus funciones, e l Banco está muy bien 
preparado para ayudar a resolver los principales problemas 
económiccs del Brasi l , a sabor, los desajustes estructurales,e l 
desequil ibrio en e l balance de pagos y la in f lac ión . En cuanto 
al primer problema, les diversos sectores de la economía brasileña 
se han desarrollado a un ritmo desigual y s e han originado 
estrangulamient.-:s en materia de transporte y energía e l é c t r i ca . 
Además, hay graves disparidades en e l ritmo y nivel de desarrol lo 




comprendido la gravedad de la situación y adoptado medidas para 
fomentar las inversiones pól icas y crear fondos espocialos con 
objeto de eliminar los más grave s defectos estructurales. Por 
desgracia, esos fendos especiales tienen la desventaja de que 
se establecen para determinados propósitos y no pueden emplearse 
satisfactoriamente en cuanto a f l e x i b i l i dad se r e f i e r e . Se 
obtuvo mayor f l e x i b i l i dad en el empleo de fondos mediante e l 
establecimiento del Fundo de Reequipamento Economico que 
precedió al Banco Nacional do Desenvolvimento Economico. Este 
Banco representa la primera etapa de un programa destinado a 
eliminar l o s d e f e c r o s fundamentales de la economía b:rasileña 
mediante e l aumento de la capacidad productiva del país en 
materia de transporte, energía e industrias básicas. El Banco 
reconoce también la necesidad de aplicar un programa general 
para impedir posibles estrangulamientos. 
Respecto a les problemas de balance de pagos, e l delegado 
del Brasi l recuerda que la g rave escasez de divisas en relación 
con la demanda de importaciones no os un fenómeno nuevo,aunque 
se ha v i s to agravado por las circunstancias actuales.Aunque 
la capacidad para importar ha aumentado en muchos países con 
motivo de haber mejorado en años recientes la relación de 
precios del intercambio, t a l situación ha sido de corta duración. 
La c r i s i s en materia de divisas se debe en gran parte a que la 
capacidad para importar ha aumentado a un ritmo menor que e l 
ingreso nacional. 
/Tales d i f i cu l tades 
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Tales d i f i cú l t a l e s pueden solucionarse mediante e l aumento 
de las exportaciones, lo que presupone mayor capacidad de absor-
ción por los países consumidores. Otra solución consiste en 
aprovechar de manera racional las limitadas uti l idades procedentes 
del comercio exter ior . Si los ingresos del comercio exter ior no 
bastan para cubrir las importaciones, estas últimas deben ser 
sustituidas. El orador se r e f i e r e brevemente a continuación al 
programa mínimo de crecimiento económico .expuesto en e l estudio 
sobre el Brasil (documento E/CN.12/364). 
La in f lac ión puede impedir seriamente la solución de los 
problemas de la estructura económica nacional. Desde los comienzos 
de la segunda guerra mundial, la economía del Brasil ha sido 
víctima de una crónica espiral de precios. El gobierno brasileño, 
con la cooperación de la CEPAL, propugna, una po l í t i ca an t i in f l a -
c ionista, pero la e f i cac ia de t a l medida depende de que se estudian 
como corresponde los elementos variables fundamentales que 
intervienen en el proceso de desarrol lo económico. A f i n de •• 
obtener un cuadro completo de la estructura y funcionamiento de 
la economía brasileña, el Banco Nacional do Desenvolvimento 
Economico so l i c i t ó la cooperación de la CEPAL, para la real ización 
de un estudio conjunto del desarrol lo económico del Bras i l . La 
capacitación de personal y la preparación de datos básicos para 
e l programa de inversiones constituyen otros propósitos de la 
colaboración del Banco y la CEPAL. 
/El Banco Nacional 
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El Banco Nacional se propone f inanciar e l equipo de los 
serv ic ios básicos y fomentar e l establecimiento y la expansión 
de industrias esenciales. Los fondos del Banco provienen de un 
impuesto adicional sobre las personas y sociedades con ingresos 
gravables superiores a 10.000 cruceros. El Banco Nacional aprecia 
muy sinceramente los anál is is preparados por la Comisión Mixta 
Brasil/Estados Unidos de Desarrollo Económico. 
El Banco Nacional proyecta celebrar consultas con los em-
presarios cuyas actividades se relacionan directamente con su 
programa, a f i n do determinar la parte que pueden desempeñar, 
con la ayuda do inversionistas privados, para lograr las metas 
de producción propuestas. 
En e l Brasil gran parte do las investigaciones efectuadas 
en determinados sectores económidos, por ejemplo exportaciones, 
son de carácter muy provis ional . Habrá que ampliar, desarrol lar 
los estudios emprendidos y modificar las conclusiones preliminares. 
El Sr. ALAMO BLANCO (Venezuela) f e l i c i t a a la CEPAL por e l 
documento t i tulado Análisis y Proyecciones del Desarrollo Económico. 
I . Introducción a la Técnica de Programación (E/CN.12/363). Le 
sat is face en especial que en e l capítulo I se señale que la 
programación del desarrol lo económico no os sinónimo de controles 
estatales r íg idos y que la neutralidad con respecto al interven-
cionismo estatal es un aspecto esencial de la técnica de progra-
mación. 
En cuanto a la importancia de aumentar la tasa de ahorros, 
/internos, señala que 
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internos, señala que nunca debe alcanzarse t a l ob j e t i vo a 
expensas de una reducción en el n ive l do consumo de los grupos 
de bajos ingresos o del estancamiento de la expansión en e l 
consumo ™>cr habitante. 
Para e l orador t ienen igual importancia la expansión de 
las exportaciones y la sustitución de las importaciones y,por 
l o tanto, está de acuerdo con e l Sr. Prebisch en este punto. 
A su ju i c i o , la carga de la salida de div isas para las remes 
de ut i l idades de capi ta l extranjero constituye un grave problema, 
pero considera que debe pesarse con cuidado la a l ternat iva de 
la f a l t a de x n v 6 r s i o nos extranjeras, con la consiguiente dismi-
nución de la productividad, y la af luencia de capi ta l extranjero 
que or ig ine un mayor volumen de remesas de div idas. 
Estima e l orador necesario acelerar la complementaridad 
económica de los países latinoamericanos. 
A continuación se r e f i e r e a determinados aspectos de l 
desarrol lo económico en Venezuela y expresa que e l ingreso 
nacional ha aumentado de manera ininterrumpida desde 1949 y que 
e l coe f i c i en te de ahorros internos" (24 por ciento)... reve la .que 
e l país está poniendo gran empeño para f inanciar con sus propios 
recursos e l desarrol lo económico. 
Los sectores agr ícolas e industr ia les también han progresado 
gracias al créd i to , a la exención impositiva y a la ayuda técnica 
concedida por e l gobierno, además, en e l Plan de Desarrollo del 




básicos. Con relación a la industria, e l Estado ha adoptado 
una pol í t ica se lect iva y proteccionista, destinada a impedir 
e l establecimiento de actividades carentes de interés económico; 
por '-tra parte, se han ofrecido incentivos para e l c apita l interno 
y extranjero. Las d i f icul tades de l desarrollo económico de Vene-
zuela derivan en su mayor oarte de la d-.ble tributación, de la 
inestabil idad del precio de los productos primarios y de las 
restr icc iones comerciales impuestas a las exportaciones de 
productos venezolanos,así c-.mcde la f a l t a de capital para f inanciar 
los proyectos necesarios. 
El representante de Venezuela señala que su delegación 
opina que la adecuada solución de los problemas económicos de 
América Latina requiere no sólo medidas internas sino también 
la colaboración internacional. 
El Sr. ZAMORA (México) describe los principales aspectos 
de la programación en su país, en lo que a administración y 
métodos se r e f i e r e . Aunque éstos distan mucho de ser perfectos 
y d i f i e ren de la técnica recomendada por la CEPAL para la pre-
paración de anál is is y proyecciones, la experiencia ha mostrado 
a»ue son bastante exactos, ya que el margen de error ha sido 
1/ muy pequeño. _J 
1/ El texto de la declaración del Sr. Zamora f igura en e l 
Documento informativo No. 47. 
/El Sr. GINEBRA HENRIQUEZ 
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El Sr. GINEBRA HENRIQUEZ (República Dominicana) manifiesta 
oue la programación del desarrollo económico debe examinarse no 
sólo desde e l ~mnto de vista de cada país sino t ambién con c r i -
t e r i o internacional, ya que la ayuda del capital privado y del 
crédito extranjero, así como la asistencia técnica de organismos 
internacionales, pueden ser de gran ayuda para aumentar la pro-
ductividad. 
A este respecto, e l orador considera que la asistencia técnic 
proporcionada por las Naciones Unidas en materia de desarrol lo 
económico, administración pública y servic ios sociales constituye-
lo mejor que puedo obtenerse en el terreno económico y soc ia l , 
pero que t a l asistencia sería de mayor valor práctico y e f i cac ia 
si fuera orientada por los programas de desarrol lo económico de 
los países latinoamericanos. 
Pero el capi ta l extranjero y la ayuda del exter ior no bastan, 
pues, como observó e l representante del Reino Unido, no se ha 
comprobado que la afluencia de capital contribuya realmente a 
aumentar e l coe f ic iente de ahorro interno. Por lo tanto, e l 
gobierno de su país está empeñado en desarrol lar al máximo sus 
recursos nacionales mediante la aplicación de un programa enca-
minado a mantener e l empleo to ta l , a l tos niveles de vida y la 
estabi l idad económica. 
El delegado de la República Dominicana destaca la función 
del mercado extranjero de productos primarios en la ejecución 
de un programa de desarrol lo económico integrado, y también alude 
/al problema de la 
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a l problema de la limitada demanda mundial de materias primas. 
Es necesario or ientar las inversiones de manera adecuada, 
y la República Dominicana ha creado para e l l o la Corporación de 
Fomento y Desarrol lo. 
Por último, e log ia a la CEPAL por la documentación presentada 
a la Conferencia. 
El Sr. DIAZ MASVIDAL (Cuba) se muestra sorprendido por la 
f a l t a de información acerca de la situación en Cuba desde 1952 
en e l estudio de las inversiones extranjeras en América Latina 
(documento E/CN.12/360). De los datos r e l a t i v os a la deuda y a 
las inversiones extranjeras en Cuba parecen haberse excluido 
l es correspondientes a la evolución a par t i r de 1952. 
Se levanta la sesión a las 17»30 horas. 
